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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо опанування навчальної дисципліни
Опанування студентом-випускником '»очної форми навчання 
факультету після дипломної освіти навчальної дисципліни "Правнича 
(юридична) психологія”, передбачає виконання значного обсягу як 
аудкторної. гак  і самостійної роботи у ви,довідності до навчальної 
програми та робочого тематичного плану шляхом застосування у 
певній послідовності таких форм і методів кавчання.
По-перше, рекомендуємо уважно ознайомитися з повним змістом 
запропонованого навчально-методичного посібника, приділивши 
особливу увагу досконалому засвоєнню навчальної програми.
По-друге, відповідно до списку рекомендованої літератури, 
підібрати для вивчення щонайменше 1-3 підручників або навчальних 
посібників з цієї навчальної дисципліни, а також -  додаткову 
літературу, зокрема, нормативно-правові акти, для подальшого 
написання письмових робіт (реферату, есе, розв'язання задачі) та 
підготовки до складання заліку або іспиту. Загальна оптимальна 
кількість реально використаних студентом інформаційних джерел під 
час підготовки письмових робіт має бути в межах 5-10 примірників 
різних авторів
При цьому, слід мати на увазі, що запропонований у цьому 
посібнику список рекомендованої літератури не є вичерпним та 
обов'язковим. Кожен студент має право самостійно вирішити, які 
джерела він буде використову вати у самостійній роботі, виходячи зі 
своїх можливостей доступу до них (отримання у бібліотеці, 
придбання, копіювання, використання іитерпет-видань).
По-третє, письмові роботи повинні бути виконані самостійно у 
друкованій формі, оформлені у відповідності з нашими вимогами та 
вказівками (дивись додаток) у такому' обсязі: реферат -  10-15 сто­
рінок друкованого тексту (без врахування титульної сторінки, списку 
використаних джерел та можливих додатків до роботи); постанова 
про призначення відповідної судової експертизи -  2-3 сторінки 
друкованого тексту.
Контроль знань, умінь і павичок у процесі опанування 
навчальної дисципліни поділяється на ПОТОЧНИЙ і підсумковий.
Методами і засобами контролю знань, умінь і навичок студента у 
процесі опанування навчальної дисципліни є такі:
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1. Самоконтроль, що відбувається у нроцесі самостійної роботи 
студента, включаючи такі його види: виконання письмових 
завдань у формі рефератів (есе) і задач .
2. Поточний контроль з боку викладача на групових заняттях у 
таких його видах: заслуховування та оцінювання усних 
доповідей, відповідей, участі у дискусії: перевірка виконаїшх 
письмових робіт сгулента.
3. Підсумковій контроль знань, умінь і навичок студента під час 
складання заліку чи іспиту у формі тестування або співбесіда 
за визначеними питаннями тестів чи заліково-екзаменаційних 
білетів.
Оцінюваним знань, умінь та навичок студента з боку вищого 
навчального закладу рекомендується проводити за рейтинговою 
системою, що передбачає завчасне визначення ка(|юдрою. якою 
викладається навчальна дисципліна “Правнича психологія”: 
а) видів навчальної роботи студента та способів контролю його знань, 
умінь та навичок: б) максимальної суми рейтингових балів, з яких 
оцінюється кожний вид виконаних студентом робіт, а також -  
складання заліку або іспиту.
Викладач оцінює знання, уміння та навички сту дента з питань, які 
були запропоновані йому' на розгляд, включаючи рівень самостійності 
проведеного аналізу та сформульованих висновків, шляхи вирішення 
проблемних питань, а також рівень мовної культури, включаючи 
володіння спеціальною термінологією.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ВСТУП
Зміст запропонованої навчальної програми з дисципліни "Правнича 
психологія" мас деякі відмінності щодо усталених, традиційних 
навчальних програм, за якими у переважній більшості навчаються 
студенти юридичних вищих навчальних закладів. Такі програми і 
відповідна навчальна література традиційно присвячені у більшій мірі 
психологічній характеристиці досудового розслідування злочинів, 
девіантної поведінки особи правопорушника, пенітенціарній 
психологи тощо.
Програма навчальної д и с ц и п л ін и  складається з тсорстико- 
методологічних засад загальної психології, її категорійно-понятійного 
апарату та спрямована на опанування студентами специфіки та 
закономірностей застосування психологічних знань у сфері су спільно- 
правових відносин Основна частіша курсу присвячується поняттям і 
системі правничої психології, психологічній характеристиці основних 
напрямів і видів правничої діяльності.
МЕТА І  ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою навчальної дисципліни “Правнича психологія" на 
завершальному етапі навчання студентів у вищому юридичному 
навчаїьному закладі є грунтовне вивчення психологічної 
характеристики правничої діяльності, а також використання здобутих 
знань у сфері загальної психології у професійній правничій діяльності.
Завданням, що має бути вирішено у процесі опанування 
зазначеною дисципліною, є формування відповідних вимог до 
психологічної підготовки кожного майбутнього юриста, набуття ним 
знань, умінь та навичок у сфері аналізу всіх психологічних складових 
правничої професії, основних психологічних методів і засобів її 
здійснення, що закладає підвалини високоякісного й відповідального 
ставлення правників до своїх професійних прав і обов'язків.
МІЖ, у п е ц и п .  7ІНА РН ІЗВ 'ЯЗКН
Навчальна дисципліна "Правнича психологія” за своім змістом 
безпосередньо та опосередковано пов'язана з такими навчальними
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дисциплінами, що вивчаються студентами-юристами, як: загальна, 
соціальна, вікова психологія, педагогіка, соціологія, політологія, 
юридична деонтологія і професійна відповідальність правника. 
Відповідний рівень наявних знань, умінь та навичок сту дентів з вище 
зазначених навчальних дисциплін поглиблює розуміння сутності 
правничої психології та її впливу на результати професійної правничої 
діяльності.
ВИМОГИ ДО  ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ
У результаті вивчення навчальної дисципліни “Правнича 
психологія’’ студенти повинні:
Знати:
-  предмет, завдання та методологію загальної та юридичної 
психології;
-  сутність та специфіку психічного відображення дійсності;
-  рівні розвитку і форми прояву психіки;
-  зміст, психологічні механізми та умови становлення розвитку 
свідомості людини;
-  сутність, структу ру та психологічні властивості особистості як 
системної якості індивіда;
-  індивідуадьно-тнпологічні особливості особистості (темпе­
рамент, характер, здібності) та можливості впливу на їх 
розвиток;
-  зміст, структуру, види діяльності та поведінки як психо­
логічних феноменів.
-  психологічну характеристик правомірної і неправомірної 
поведінки особистості та різних видів правових відносин;
-  загальну психологічну характеристику професійної правничої 
діяльності;
-  особливості психологічної характеристики окремих напрямів і 
видів правничої діяльності,
Уміти:
- застосовувати адекватні методи дослідження психічних станів 
особистості;
-  аналізувати і пояснювати психологічний зміст та механізми 
становлення розвитку різних форм прояву психіки (психічних 
процесів, станів і властивостей особистості, свідомих і не 
усвідомлюваних психічних явищ],
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■ аналізувати психологічний зміст, структуру, психологічні 
механізми й умови розвитку особистості та окремих ЇЇ 
складових:
-  застосовувати набуті знання ач я аналізу психологічної 
сутності різних проявів поведінки і діяльності особистості в 
межах функціону вання різних правових відносин
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади загальної та 
правничої психології
Загальна психологія та її роль в процесі підготовки правників.
Методи дослідження психологічних процесів і явищ: 
спостереження, бесіда, опитування. інтерв’ю, експеримент, 
тестування, психологічний аналіз.
Правнича психологія: поняття, предмет та місце в системі правових 
наук. Історія становлення і розвитку правничої психології. Система 
сучасної юридичної психології.
Тема 2. Загальні засади психології особистості та соціальної 
психології
Психологічна структура особистості: потреби, інтереси, почуття, 
світогляд, темперамент, харахтер, здібності, активність. Взаємозв'язок 
психічних процесів, станів і властивостей особистості.
Співвідношення понять "людина” -  "особа” -  “особистість".
Засади соціальної психології. Психологія міжособистісного 
спілкування.
Особливості психології взаємовідносин у соціальних групах; 
вікових, професійних, політичних, громадських, релігійних.
Тема 3. Психологічна характеристика суспільно-правових 
відносин
Психологічна характеристика правових відносин Правомірна і 
неправомірна поведінка особистості.
Правова соціалізація особистості та соціальних груп. Дефекти 
правової соціалізації. Психологія особистісної і колективної злочинної 
поведінки. Психологія функціонування “тіньової економіки". 
Психологія тероризму.
Пенітенціарна (виправна) та реабілітаційна психологія.
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Теми 4. Загальна психологічна характеристика основних 
напрямів правничої діяльності
Психологічна характеристика і іра во застое у вання: нагляду і 
контролю, реалізації правових санкцій, посвідчення юридичних фактів 
і доку ментів
Психологічна характеристика правозахисної діяльності: 
консультування, представництва штересів.
Психологічна характеристика нормотворення: проектування,
у хвалення законів і нормативно-правових актів.
Тема 5. Ііснходогі'ші особливості адвокатської діяльності
Мета і завдання діяльності адвоката та його роль у суспільно- 
правових відносинах. Психологічна характеристика професійної 
поведінки адвоката у взаєминах з: клієнтом, колегами, судом, 
прокурором.
Адвокатська таємниця та психологічні особливості її збереження.
Тема 6. Психологічні особливості суддівської діяльності
Мста і завдання суддівської діяльності та її роль у су спільно- 
правових відносинах.
Психологічна характеристика судочинства.
Психологічна характеристика професійної поведінки судді у 
взаєминах з: позивачем і відповідачем, підсудним і потерпшим, 
свідком, адвокатом, прокурором, колегією суддів та колегією 
присяжних.
Таємниця судового процесу і "нарадчої кімнати" та психологічні 
особ.швості ЇЇ збереження.
Тема 7, Психологічні особливості прокурорської діяльності
Мета і :завдання діяльності проку рора та його роль у суспільно- 
правових відносинах.
Психологічна характеристика професійної поведінки прокурора у 
взаєминах з: особою, адвокатом, судом, слідчим, колегами .
Професійна таємниця у прокурорській діяльності та психологічні 
особяішості її збереження.
Тема 8. Психологічні особливості слідчої діяльності
Психологічна характеристика процесу досудового розслідування 
злочинів.
Психологічна характеристика окремігх слідчих дій: допігту, огляду 
місця події, обшуку', слідчого експерименту.
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Професійна деформація особистості слідчого та шляхи її 
профілактики і подолання.
Тема 9. Судові психологічна та психолого-психіатрнчна 
експертизи: поняття та методика призначення і проведення
Підстави і порядок призначення та проведення судових 
психологічної та психолого-психіатричноі' експертиз.
Компетенція та можливості судових психологічної та пенхолого- 
психіатрігчної експертиз.
Експертні установи в галузі психології та психіатрії.
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РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розподіл навчального часу за темами і видами занизь
Теми
Кількість г один Форма
контролюУсього Лекції
Групові
заняття
Самостійна
робота
№ 1 12 2 10
Співбесіда, 
реферат, 
контрольна 
робота, 
залік (іспит)
№ 2 14 2 12
№ 3 10 10
№ 4 14 2 2 10
№ 5 12 12
№ 6 10 10
№ 7 10 10
№ 8 12 12
№ 9 12 2 10
Консуль­
тація
2
ВСЬОГО 108 4 6 96
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ТЕМИ і ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади загальної та 
правничої психології
Загальна психологія та її роль в процесі підготовки правішав.
Методи дослідження психологічних процесів і явищ; спосте­
реження. бесіда, опитування, інтерв'ю, експеримент, тестування, 
психоаналіз.
Психологічна структура особистості; потреби, інтереси, почуття. 
Світогляд, темперамент, характер, здібності, активність.
Правнича психологія: поняття, предмет та місце в системі правових 
наук. Система сучасної правничої психології.
Тема 4. Загальна психологічна характеристика основних 
напрямів і виді в правничої діяльності
Психологічна .характеристика правозастосування: нагляду і
контролю, реалізації правових санкцій, посвідчення юридичних фактів 
і документів.
Психологічна характеристика правозахисної діяльності: 
консультування, представництва інтересів
Психологічна характеристика нормотворення: проектування,
ухвалення законів і нормативно-правових актів.
Психологічна характеристика адвокатської, проку [юрської та 
суддівської діяльності.
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ТЕМИ І ПЛАНИ ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ
Групове заняття Хя 1 (семінар -  2 години)
Тема: Теоретичні та методологічні засади загальної та правничої 
психології
План семінару:
1. Поняття психології. її сутність та роль у життєдіяльності 
людини.
2. Психологічна структура особистості: активність, потребп, 
інтереси, почуття, світогляд, темперамент, характер, здібності.
3. Предмет, методи і система правничої психології.
Групове занят тя Хя 2 (семінар -  2 години)
Тема: Психологічна характеристика основних напрямів і видів 
правничої діяпьності 
План семінару;
1. Психологічна характеристика правничої діяльності в галузі 
нормотворення.
2. Психологічна характеристика правничої діяльності у сфері 
правозастосу вання
3. Психологічна характеристика правничої діяльності, спрямо­
ваної на правовий захист особи
Групове заняття Хя 3 (семінар-практикум- 2 години)
Тема: Психологічна характеристика окремих видів правничої 
діяпьності
Плай семінару -практикуму*:
1. Психологічні особливості адвокатської діяльності.
2. Психологічні особливості проку рорської ДІЯЛЬНОСТІ.
3. Психологічні особливості су ддівської ДІЯЛЬНОСТІ,
4. Психологічні особливості діяльності у сфері проектування 
правових норм.
Під час заняття студенти виконузогш, письмові індивідуальні завдання зі асюосння 
психологічної характеристики окремих нидів правничої діязьноспн
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТА
1 Сутність і форма психологічного віддзеркалення об'єктивної 
ДІЙСНОСТІ у людини.
2. Психічні явища: уважність, психомоторика. потреби, психічні 
процеси, психічні стани і властивості людини. їх сутність і 
характерні ознаки
3. Су тність, риси і форми свідомості.
4. Поняття, види І ((юрми діяльності.
5. Поняття “людина", “особа", “особистість", “індивідуальність” та 
їх співвідношення.
6. Психологічна структура особистості.
7. Психологія міжособиспсного спілкування.
8 Психологія суспільних відносин.
9. Психологія релігійних відносин.
10 Психологія професійних ВІДНОСИН.
11. Вікова психологія.
12. Статева психологія,
13. Психологія неповнолітніх.
14. Психологія стосунків осіб різного віку та статі.
15. Предмет правничої психології.
16. Методи правничої психології.
17. Система правничої психології.
18. Психологія публічно-правових відносин.
19. Психологія приватноправових відносин,
20. Психологія правопорушення: проступку -  злочину — злочинної 
діяльності.
21 Норма права як психологічна модель поведінки суб'єктів 
правовідносин.
22. Психологія правомірної та неправомірної поведінки особи.
23. Психологічні особливості су ддівської діяльності.
24. Психологічні особливості адвокатської діяльності.
25. Психологічні особливості прокурорської діяльності.
26. Психологічні особливості слідчої діяльності
27. Психологічні особливості діяльності у сфері нормопроектування. 
28 Загальна психологічна характеристика професійної діяльності
правника.
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29. Підстави призначення та проведення судових психологічної та 
психолого-психіатричної експертиз.
30. Порядок призначення судових психологічної та психолого- 
психіатричної експертиз.
31. Компетенція психологічної та психолого-психіатричної 
експертиз.
32. Судові експертні установи в галузі психології та психіатрії в 
Україні,
33. Пенітенціарна психологія: предмет, -завдання і особливості.
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УМОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
СТУДЕНТА
(визначення навчального рейтингу 
студентів)
РОБОТА В ТРИМЕСТРІ
(семестрі)
Вид
навчальної
роботи
Кількість
Максимум 
балів та 
кожний вид 
робіт
Максим,
балів
1. Групове 
заняття:
1.1. Семінар 2 Відповідь -1 0 20
1.2. Семінар- 
пракгнкум 1 Завдання -1 0 10
2. Письмова 
робота 
2.1. Реферат 1 25 25
2.2. Задача 1 15 15
Всього 5 70
ІСПИТ
1 Виконання 
тестового 
гавдання 
або
2. Співбесіда 
та питаннями
1 Залежить відКІЛЬКОСТІ
поставлених
запитань
зо
викладача 1 зо
Всього ЗО
РАЗОМ 100
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
щодо самостійної роботи студента 
та належного оформлення тексту 
письмової роботи
Формами самостійної роботи студента є:
• ознайомлення з навчальною програмою і робочим тематичним 
планом (робочою навчальною програмою);
• конспектування (аудіозапис) та опрацювання лекційного 
матеріалу;
• підготовка до групових занять, що включає :
-  підбір необхідних джерел інформації (літератури, 
Інгернст-видань, нормативно-правової бази);
-  конспектування навчально-методичної та наукової 
літератури;
-  опрацювання законів та нормативній актів;
-  самоконтроль опрацьованих питань і тем навчальної 
програші;
• підготовка (написання) письмових робіт -  реферату, задачі, що 
включає:
підбір необхідних джерел інформації (літератури, 
Інтсрнст-видань, нормативно-правової бази) за їх 
опрацювання;
-  написання та редагу вання тексту роботи;
-  належне оформлення письмової роботи.
Ознайоміеіііш з манчалі.ішю програмою і робочим тематичним 
планом має на меті попереднє (фактично на початку її викладання), 
максимально повне усвідомлення студентом мсти і завдання 
навчальної дисципліни, а також ЇЇ структу ри і змісту.
Конспектування та опрацювання лекційного матеріалу 
потребує володіння студентом певніш набором інструментарію: 
скоропису (зрозумілі у подальшому скорочення слів, речень, фраз 
лектора); уміння уважно слухати, одночасно аналізуючи зміст 
лекційного матеріалу та записуючи лише основні думки, визначення і
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коментарі до ниV чому в значній мірі допомагає попередня підготовка 
до ітрослуховування лекції.
Під го ти к а  до групових занять і написання письмових робіт
передбачає оптимальніш вибір необхідних джерел інформації, роботу з 
обраними джерелами інформації у бібліотеках і в домашніх умовах. 
При цьому, слід мати на увазі, шо запропонованіїіі викладачем список 
рекомендованих джерел інформації не є вичерпним і обов'язковим, а 
лише орієнтовним для студента Студент має сам визначитися з тими 
джерелами, шо є доступними для нього, корисними і цікавими для 
опрацювання у відповідності з темами і питаннями, що включені до 
планів лекцій і групових занять.
Письмова робота сту дента заочної форми навчання складається з 
двох частіш: перша -  реферат, друга -  розв’язок задачі. Теми 
рефератів та варіанти завдань наведені у відповідному* додатку до 
цього посібника.
Реферат є самостійним викладенням опрацьованого студентом 
матеріалу, спрямованим на повне розкриття пропущеної теми круглого 
столу. Реферат передбачає наявність плану, цитування та/або 
посилання на опрацьовані джерела інформації (літературу і 
нормативно-правові акти), а також, при необхідності та бажанні 
автора, наявність додатків у вигляді таблиць, витягів з текстів законів 
та нормативно-правових актів тошо. Обсяг реферату має становити 
10-15 сторінок тексту, без враху вання плану, списку використаних 
джерел інформації та можливих додатків до нього.
Задача цс підготовка проскгу постанови про призначення судової 
психологічної або психодого-психіатрнчної експертній у повному 
обсязі на підставі запропонованої у додатку до цього посібника 
“фабули справи”.
Текст виконаної письмової роботи набирається на комп'ютері, 
українською мовою без орфографічних, стилістичних, мовних і 
технічних помилок. Технічні вимоги до оформлення ПИСЬМОВОЇ роботи: 
папір -  А 4 (210 х 207 мм); сторінка кнігжна; поля: верхнє -  2,0 см, ліве -  
2,5 см. нижнє -  2.0 см. праве -  1.0 см; шрифт -  Times New Roman, 
розмір 14; відстань між рядками -  1,5.
Усі сторінки, включаючи титульну, виконаної контрольної роботи 
повинні бути пронумеровані, надійно скріплені (зшиті) та вчасно (у 
встановлені строки) слані до деканату факультету.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ РОЬОТИ
і. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Історія становлення і розвитку загальної та правничої 
психології.
2. Методологія психології та методи психологічної діагностики 
особи і групи осіб (колективу).
3. Поняття "людина”, “особа”, “особистість”, “індивідуальність” та 
їх співвідношення.
4. Поняття, види і форми діяльності .людини.
5. Психологічна структура особистості.
6. Психологія міжособистісного спілкування.
7. Психологія суспільних відносин.
8. Психологія релігійних відносин.
9. Психологія професійних відносин,
10. Вікова психологія: загальна характеристика та особливості.
11. Статева психологія: загальна характеристика та особливості.
12. Психологія неповнолітніх.
13. Психологія стосунків осіб різного віку та статі.
14. Предмет, методи і система правничої психології.
15. Психологія публічно-правових відносин.
16. Психологія приватноправових відносин.
17. Норма права як психологічна модель поведінки суб’єктів 
правовідносин.
18. Психологія правомірної та неправомірної поведінки особи.
19. Пси холо гічні особл квості суддівської діяльності.
20. Психологічні особливості адвокатської діяльності.
21. Психологічні особливості прокурорської діяльності.
22. Психологічні особливості слідчої діяльності.
23. Психологічні особливості діяльності у сфері нормопроек­
ту ванни
24. Загальна психологічна характеристика професійної діяльності 
правника.
25. Поняття, компетенція та підстави призначення психологічної та 
психолого-психіатричної експертиз.
26. Поняття і зміст пенітенціарної психології.
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її. ЗАДАЧІ ЗА ФАБУЛАМИ СПРАВ 
(для підготовки проекту постанови 
шодо призначення відповідної судової експертизи)
Студенти виконують завдання, номер якого відттідас останній 
цифрі номеру залікової книжки.
Задача М  І
Група студентів Політехнічного університету затримала та привела 
до Ксгічивського РВ МВС України у Харківській області жінку В . 
підозрюючи її у вчиненні дрібних крадіжок різних речей та гаманців з 
валіз і рюкзаків студенток під час відвідування останніми туалетних 
кімнат у навчальних корпусах університету'. Під час її дошпу 
затримана, заперечуючи фанги крадіжок, раптово стала вимагати від 
слідчого відпустці її додому, оскільки вона є мамою-годувальницею 
новонародженої дитини, яка залишилася вдома під доглядом сусідки. 
Затриману черговим автомобілем було доставлено додому, але там 
з'ясувалося, що дитини в неї немає і жінка із здивуванням запитала у 
слідчого: “А хіба в мене була дитина?” У процесі подальшого 
розслідування було встановлено, що ця жінка була вагітна, народила 
дитину, але залишивши пологовий будинок убила свою дитину і труп 
її поховала у приміській зеленій зоні.
Заклання: Призначити В. судову психолого-психіатр іншу
експертизу.
Задача М> 2
Обвинувачений К. (віком -  23 роки) у вчиненні залізничної 
катастрофи шляхом покладення на залізничну колію залізобетонного 
стовпчика пояснив, т о  рухаючись пізно ввечері додому доріжкою, яка 
була розташована вздовж залізничної колії, зачепився і вдарився 
ногою за стовпчик, який лежав на доріжці, і тому вирішив покласти 
ііого на колії, щоб потяг ного розтрощив...
Завдання: Призначити К. судову психолого-пснхіатричну
експертизу.
Задача ЛІ З
Потерпілому М. у вечірній час на не освітлюваній частині вулиці 
невідомою д ія  нього особою були спричинені тяжкі тілесні 
ушкодження. Однак під час допиту М. у лікарні він заявив, що міг би 
впізнати злочинця, хоча його прикмети назвати чітко не може.
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Підозрювана у вчиненні цього злочину особа була затримана і 
з'ясувалося. що М. міг бачити її лише у світлі запальнички...
Завдання: Призначити М. судов) психологічну експертизу.
Задача ЛІ 4
У результаті сварки між А і Б. виникла бійка. А., яком)’ на той 
момент виповнилося 17,5 років, схопив кухонний ніж, що потрапив 
йому під руку, і вдарив ним Б. Останній від отриманого ушкодження 
помер.
Завдання: Призначити А. судову психолого-психіатричну
експертизу.
Задача ЛІ 5
Унаслідок неправильних дій оператора Д. було поновлено рух 
автоматизованої конвеєрної лінії в цеху заводу, що стало несподіваним 
для робітників і один з них отримав травму ру ки і частково втратив 
працездатність. Постаю питання щодо відшкодування заподіяної 
цьому працівникові шкоди неправильними діями Д, У судовому 
засіданні було встановлено, що в той день, коли статися зазначена 
подія, Д. фактично працював дві робочі зміни поспіль, підміняючи 
колегу, який захворів, і на додаток, під час перерви хиж змінами по 
телефону' дізнався про погіршення стану здоров’я своєї доньки, яка в 
той час знаходилася на лікуванні у лікаря. Також було встановлено, що 
на пульті оператора напередодні під час ремонту були поміняні місця 
розташування деяких приладів.
Завдання: Призначити Д. судову психологічну експертизу.
Задача ЛІ б
Богунським місцевим (районним) судом м. Житомира розглядався 
регресний позов про відшкодування шкоди, що був заявлений 
підприємством “ВІСА” до оператора цього підприємства М. З 
матеріалів справи стало відомо, тцо під час чергування М, виникла 
аварійна ситуація, і робітник М. не зміг правильно на неї зреагувати і 
не виконав необхідних дій, щоб попередити шкідливі наслідки.
Завдання: Призначити М. су дову психологічну експертизу.
Задача ЛІ 7
С. заповідав Д  частину жилого будинку , що належить йому на 
праві приватної власності. Згодом К., який є сином С. та мешкає в 
іншому' місті подав позов до суду про визнання цього заповіту 
недійсним, оскільки цей правочин був здійснений під психічним
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тиском з боку Д., яка останні роки проживала разом з С К, 
стверджував також, спнраюшісь на показання сусідів, що Д. постійно 
нагадує С про його похилий вік, тяжку хворобу, а також про те, що 
крім її. його нікому буде доглядати, а якщо С заповість їй частину 
будинку, то вона про нього подбає.
Завданий: Призначити С. судову психолого-психіатричну експертизу.
Задача Л» 8
Мадонським місцевим (районним) судом Житомирської області 
розглядається цивільна справа 'Тіро визнання договору найму жилого 
приміщення недійсним”, оскільки власник приміщення Т„ який уклав 
договір найму та пред’явив ПОЗОВ до Р., стверджує, ЩО не повністю 
усвідомлював юридичні наслідки своїх дій (був хворий тому, що 
знаходився у постінфарктному стані, боявся залишатися один у  своїй 
двокімнатній квартирі і думав, що присутність жильців допоможе 
йому психологічно побороти хворобу). Фактично ж Р. не виконував 
взятих на себе зобов'линь і знущався над Т.
Завдання: Призначити М. судову психологічну експертизу.
Задача Л» 9
Місцевий (районний) суд Шевченківського району м. Києва 
задовольнив позов Л. до її колишнього чоловіка В. про передачу на 
виховання 14-річного енна Юрія. Обгрунтовуючи вимогу, позивачка 
вказала, що шлюб розірваний, у В. є нова сім’я і батько неправильно 
виховує сина Юрія, перешкоджає його спілкуванню з матір'ю і взагалі 
хлопцем більше опікується бабуся. У свою чергу' відповідач В. заявив, 
що в нього хороші контакти з Юрієм, вони декілька років живуть 
разом і хлопець не хоче повертатися до мазері.
Районний суд не визнав доводів відповідача і погодився з 
висновком Районного управління освіти про доцільність передачі 
хлопця на виховання матері, негативне ставлення до якої на думку 
суду, виникло у сина під впливом батька.
Судова колегія Верховного Суду України, що переглядала справу, 
дійшла інших висновків, стверджуючи, що беї увага місцевого суду 
залишились свідчення педагога Б. (вчителя Юрія), який вважав, що 
передача хлопця на виховання матері може травмувати його психіку. У 
справі є і свідчення класного керівника про те. що Юрій має свої 
переконання і відношення до матері у нього сформувалося самостійно, 
а не під впливом батька.
Завдання: Призначити Юрію судову психологічну експертизу.
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Задача № 10
Подружжя С. розірвали шлюб, маючи двох дітей -  чотирьох і 
восьми років Батько з молодшим сином, одразу після розлучення, 
переїхали жити до своєї матері. Через півроку після розлучення мати 
пред’явила позов до колишнього чоловіка про передачу їй на 
виховання сина, стверджуючи при цьому, шо батько не відпускає 
дитину' до неї. налаштовує її “проти матері”.
Завдання: Призначити батькові та матері судову психологічну 
експертизу.
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